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狂
言
〈
隠
笠
〉
と
〈
宝
の
槌
〉
の
趣
向
中　
司　
　
由
起
子
は
じ
め
に
狂
言
の
作
品
に
類
曲
が
多
い
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
〈
末
広
か
り
〉
に
代
表
さ
れ
る
、
主
人
が
太
郎
冠
者
に
買
い
物
を
命
じ
、
太
郎
冠
者
が
間
違
え
た
物（
人
）を
買
う（
連
れ
て
く
る
）と
い
う
筋
を
持
つ
狂
言
に
は
、〈
目
近
・
張
蛸
・
鎧
・
宝
の
槌
・
隠
笠
・
粟
田
口
〉
等
が
あ
る
。
そ
の
な
か
で
〈
宝
の
槌
〉
と
〈
隠
笠
〉
は
鬼
ヶ
島
伝
来
の
宝
を
買
い
求
め
る
点
で
筋
立
て
が
似
て
お
り
、
一
括
り
に
さ
れ
が
ち
な
作
品
で
あ
る
。
し
か
し
現
在
の
〈
宝
の
槌
〉
と
〈
隠
笠
〉
の
上
演
状
況
を
見
る
と
、〈
宝
の
槌
〉
は
大
蔵
・
和
泉
流
で
現
行
曲
で
あ
る
が
、〈
隠
笠
〉
は
現
行
曲
と
す
る
家
が
限
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
と
関
連
し
て
、
上
演
さ
れ
る
頻
度
も
〈
宝
の
槌
〉
の
方
が
多
い
よ
う
で
あ
る）（
（
。
本
稿
で
は
、
鬼
ヶ
島
に
伝
わ
る
偽
物
の
宝
を
買
い
求
め
て
失
敗
を
す
る
と
い
う
同
じ
筋
立
て
の
作
品
が
、
上
演
頻
度
に
差
は
あ
る
が
、
二
曲
と
も
に
残
っ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
た
い
。
同
じ
筋
立
て
に
も
関
わ
ら
ず
、
両
曲
が
現
存
す
る
の
は
、
特
定
場
面
の
見
ど
こ
ろ
、
つ
ま
り
趣
向
の
違
い
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。〈
隠
笠
〉
と
〈
宝
の
槌
〉
の
台
詞
や
演
出
の
変
遷
を
検
討
し
、
そ
の
趣
向
が
ど
の
よ
う
に
工
夫
さ
れ
て
い
る
の
か
考
え
て
み
た
い
。
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一
、〈
隠
笠
〉
と
〈
宝
の
槌
〉
の
記
録
・
台
本
〈
隠
笠
〉
の
記
録
と
し
て
最
も
古
い
の
は
、
寛
正
五
年（
一
四
六
四
）の
糺
河
原
勧
進
猿
楽
の
記
録
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
記
録
に
見
え
る
〈
隠
笠
〉
に
つ
い
て
は
最
後
に
考
え
る
こ
と
に
し
、
鬼
の
宝
を
買
う
と
い
う
同
じ
筋
立
て
の
両
曲
が
と
も
に
江
戸
時
代
を
通
じ
て
演
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
簡
単
に
確
認
し
て
お
く
。
〈
宝
の
槌
〉
は
江
戸
時
代
初
期
の
「
寛
文
書
上
」
以
来
、
大
蔵
流
と
鷺
流
で
上
演
曲
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
和
泉
流
は
江
戸
時
代
後
期
ま
で
書
上
名
寄
自
体
が
見
当
た
ら
な
い
の
だ
が
、
正
保
三
年（
一
六
四
六
）頃
成
立
の
天
理
本
に
見
え
る
こ
と
、
天
理
本
以
降
の
明
和
中
根
本
や
波
形
本
等
の
和
泉
流
の
主
要
な
台
本
に
所
収
さ
れ
る
こ
と
、
文
政
十
年
の
名
寄
に
上
が
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
や
は
り
江
戸
時
代
を
通
じ
て
演
じ
ら
れ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
。〈
宝
の
槌
〉
は
江
戸
時
代
に
大
蔵
・
鷺
・
和
泉
流
の
三
流
で
上
演
さ
れ
て
い
た
作
品
と
い
え
る
。
一
方
、〈
隠
笠
〉
は
流
儀
に
よ
っ
て
状
況
が
異
な
る
。
大
蔵
流
は
「
寛
文
書
上
」
に
あ
げ
る
が
、
明
治
以
降
は
廃
曲
に
し
て
い
る（
山
本
東
次
郎
家
で
は
現
行
曲
と
す
る）（
（
）。
和
泉
流
で
は
、〈
宝
の
槌
〉
の
場
合
と
同
じ
く
、
天
理
本
と
そ
れ
以
降
の
主
要
な
台
本
に
掲
載
さ
れ
、
文
政
十
年
の
名
寄
に
見
え
る
こ
と
か
ら
、
江
戸
時
代
を
通
し
て
演
じ
ら
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
鷺
流
は
大
蔵
・
和
泉
流
よ
り
も
後
に
上
演
曲
と
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る）（
（
。
こ
の
よ
う
な
小
異
は
あ
る
が
、
や
は
り
江
戸
時
代
に
は
〈
隠
笠
〉
は
三
流
で
上
演
曲
で
あ
っ
た
。
な
お
〈
隠
笠
〉
は
和
泉
・
鷺
流
で
は
多
く
の
書
上
名
寄
や
台
本
で
〈
宝
の
笠
〉
の
曲
名
を
用
い
る
が
、
本
論
で
は
〈
隠
笠
〉
で
統
一
す
る
。
　
〈
隠
笠
〉〈
宝
の
槌
〉
の
主
な
台
本
に
は
以
下
の
も
の
が
あ
る）（
（
。
　
天
正
狂
言
本　
天
正
六
年（
一
五
七
八
）　
〈
た
か
ら
か
ひ（〈
宝
の
槌
〉）〉
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大
蔵
流　
大
蔵
虎
明
本　
寛
永
十
九
年（
一
六
四
二
）
　
　
　
　
　
　
伊
藤
源
之
丞
本　
宝
暦
頃（
一
七
五
一
～
一
七
六
三
）
　
　
　
　
　
　
大
蔵
虎
寛
本　
寛
政
四
年（
一
七
九
二
）
　
　
和
泉
流　
天
理
本　
正
保
三
年（
一
六
四
六
）頃
　
　
　
　
　
　
和
泉
家
古
本
『
六
議
』　
元
禄
六
年（
一
七
二
四
）以
前
　
　
鷺
流　
　
享
保
保
教
本　
享
保
九
年（
一
七
二
四
）以
前
　
そ
の
他　
『
続
狂
言
記
』　
元
禄
十
三
年（
一
七
〇
〇
）　
〈
隠
笠
〉
　
　
　
　
　
『
続
狂
言
記
外
五
十
番
』　
元
禄
十
三
年（
一
七
〇
〇
）　
〈
宝
の
槌
〉
二
、〈
隠
笠
〉
の
趣
向
全
体
の
流
れ
を
お
さ
え
る
た
め
に
粗
筋
を
あ
げ
、
傍
線
部
①
②
③
の
三
つ
の
場
面
を
中
心
に
〈
隠
笠
〉
の
趣
向
を
考
え
て
い
く
。
左
に
あ
げ
た
筋
は
、
詳
細
な
台
詞
を
記
述
す
る
虎
寛
本
に
基
づ
い
て
い
る
。
実
は
、
③
の
結
末
部
分
は
諸
本
に
よ
る
相
違
が
大
き
い
場
面
で
あ
る
。
③
に
見
え
る
相
違
は
〈
隠
笠
〉
の
趣
向
と
関
わ
る
重
要
な
も
の
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
台
詞
や
演
出
の
変
遷
を
お
さ
え
つ
つ
考
察
す
る
こ
と
に
し
、
こ
こ
で
は
虎
寛
本
で
代
表
さ
せ
て
お
く
。
　
　
 
主
人
が
太
郎
冠
者
に
宝
を
買
っ
て
く
る
よ
う
命
じ
る
。
太
郎
冠
者
は
宝
が
わ
か
ら
な
い
の
で
、「
宝
を
買
お
う
」
と
呼
び
歩
く
。
そ
れ
を
見
た
す
っ
ぱ
が
、
古
笠
を
隠
れ
笠
と
い
う
宝
と
偽
っ
て
売
り
つ
け
る
た
め
宝
の
由
来
を
語
る
。
①
す
っ
ぱ
は
、
笠
は
持
ち
170
主
が
着
れ
ば
姿
が
消
え
る
宝
で
あ
る
と
説
明
し
、
笠
の
奇
特
を
見
た
が
る
太
郎
冠
者
に
、
す
で
に
太
郎
冠
者
が
持
ち
主
で
あ
る
と
言
い
、
太
郎
冠
者
に
笠
を
着
せ
る
。
そ
し
て
太
郎
冠
者
の
姿
が
見
え
な
い
ふ
り
を
し
て
、
笠
が
本
物
で
あ
る
と
信
じ
込
ま
せ
る
。
戻
っ
た
太
郎
冠
者
は
、
主
人
に
笠
を
見
せ
由
来
を
語
る
。
②
主
人
が
笠
を
着
る
が
、
太
郎
冠
者
は
主
人
の
姿
が
消
え
な
い
の
で
、
失
敗
を
ご
ま
か
す
た
め
に
姿
が
見
え
な
い
ふ
り
を
す
る
。
③
主
人
は
太
郎
冠
者
に
笠
を
着
せ
よ
う
と
す
る
が
、
太
郎
冠
者
は
嫌
が
る
。
笠
を
着
た
太
郎
冠
者
の
姿
が
見
え
る
の
で
、
主
人
は
怒
り
、
太
郎
冠
者
を
追
い
込
む
。
①　
す
っ
ぱ
は
笠
を
着
れ
ば
姿
が
消
え
る
と
い
う
奇
特
を
披
露
す
る
前
に
、
一
つ
の
条
件
を
つ
け
て
い
る
。
そ
れ
は
持
ち
主
が
着
な
け
れ
ば
、
姿
は
消
え
な
い
と
い
う
条
件
で
あ
る
。
こ
の
条
件
が
伏
線
と
な
っ
て
終
曲
部
の
見
ど
こ
ろ
を
支
え
て
い
る
。
条
件
を
示
し
た
後
に
す
っ
ぱ
は
、
今
の
持
ち
主
は
太
郎
冠
者
で
あ
る
か
ら
と
言
っ
て
太
郎
冠
者
に
笠
を
着
せ
、
実
際
は
太
郎
冠
者
の
姿
が
あ
り
あ
り
と
見
え
る
の
に
、
見
え
な
い
ふ
り
を
す
る
。
持
ち
主
が
着
な
け
れ
ば
、
姿
が
消
え
な
い
と
い
う
条
件
を
付
け
て
お
い
た
か
ら
こ
そ
、
す
っ
ぱ
の
企
て
は
成
功
す
る
の
で
あ
る
。
②　
太
郎
冠
者
は
笠
を
主
人
に
渡
し
、
主
人
が
着
る
が
、
主
人
の
姿
は
当
然
な
が
ら
消
え
な
い
。
笠
を
着
れ
ば
姿
が
消
え
る
奇
特
は
、
太
郎
冠
者
と
主
人
の
二
人
し
か
居
合
わ
せ
な
い
状
況
で
は
、
奇
特
を
確
認
で
き
る
の
は
ど
ち
ら
か
一
方
だ
け
で
あ
る
。
笠
を
着
た
方
は
、
自
分
が
消
え
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
。
そ
れ
な
ら
ば
着
る
の
を
交
代
す
れ
ば
よ
い
の
だ
が
、
こ
こ
で
①
で
指
摘
し
た
条
件
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
。
笠
の
持
ち
主
が
着
な
け
れ
ば
、
姿
が
消
え
な
い
と
い
う
条
件
で
あ
る
。
こ
の
条
件
ゆ
え
に
、
金
を
払
っ
て
笠
を
購
入
し
た
主
人
自
身
が
着
て
み
る
ほ
か
な
い
。
そ
し
て
、
姿
が
消
え
る
の
は
瞬
時
に
わ
か
る
現
象
で
あ
り
、
宝
が
本
物
か
贋
物
か
は
、
す
ぐ
に
判
明
し
て
し
ま
う
。
笠
の
奇
特
は
、
着
る
と
姿
が
消
え
る
と
い
う
単
純
な
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
太
郎
冠
者
は
自
分
の
失
敗
を
す
ぐ
に
ご
ま
か
す
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必
要
が
出
て
く
る
。
そ
の
た
め
太
郎
冠
者
は
す
っ
ぱ
と
同
じ
行
動
、
つ
ま
り
、
実
際
に
は
主
人
の
姿
が
は
っ
き
り
と
見
え
て
い
る
の
に
、
そ
の
姿
が
見
え
な
い
ふ
り
を
す
る
。
前
に
自
分
が
騙
さ
れ
た
の
と
同
じ
手
法
で
主
人
を
欺
く
の
で
あ
る
。
③　
最
後
の
場
面
は
台
本
に
よ
っ
て
違
い
が
あ
る
の
で
、
変
遷
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
趣
向
を
考
え
て
い
き
た
い
。
　
〈
隠
笠
〉
の
最
古
本
の
虎
明
本
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
　
　
　
 
し
う
よ
ろ
こ
び
て
、
Ａ
太
郎
く
わ
じ
や
に
き
せ
て
み
た
が
る
を
、
い
や
が
れ
ど
も
、
無
理
に
き
せ
て
、
Ｂ
み
ゆ
る
に
依
て
、
は
ら
を
た
て
ゝ
、
お
い
入
に
す
る
。
虎
明
本
の
記
述
は
簡
略
で
、
具
体
的
な
台
詞
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
虎
明
本
の
結
末
を
Ａ
と
Ｂ
に
分
け
て
、
諸
本
の
相
違
を
指
摘
す
る
。
虎
明
本
は
、
Ａ
主
人
は
自
分
も
奇
特
を
見
た
が
り
、
嫌
が
る
太
郎
冠
者
に
無
理
に
着
せ
よ
う
と
す
る
が
、
Ｂ
そ
の
姿
が
見
え
た
ま
ま
で
あ
る
の
で
、
腹
を
た
て
、
追
い
込
む
と
あ
る
。
Ａ
に
該
当
す
る
部
分
は
天
理
本
お
よ
び
、
天
理
本
を
継
承
し
、
さ
ら
に
そ
れ
に
改
訂
し
た
と
さ
れ
る
和
泉
家
古
本）（
（
で
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。
　
　
　
天
理
本
　
　
　
　
 「
み
へ
ぬ
事
は
あ
る
ま
ひ
が
、
ふ
し
ん
な
事
を
云
、
さ
ら
ば
わ
れ
き
て
み
よ
」
と
云
、
シ
テ
「
き
た
ら
ば
み
へ
ま
ら
す
ま
ひ
が
お
な
じ
事
じ
や
」
と
云
、「
い
や
、
き
よ
」
と
云
て
む
り
に
き
す
る
也
。
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和
泉
家
古
本
　
　
　
　
 
シ
ウ
＼
き
と
く
な
事
か
な
ト
云
テ
、
ウ
レ
シ
カ
リ
テ
、
汝
ち
と
き
て
み
せ
い
ト
云　
シ
テ
＼
御
前
の
こ
と
く
に
私
も
み
へ
ま
ら
す
ま
ひ
所
で
も
お
な
し
事
て
御
さ
る
ト
云　
シ
ウ
＼
い
や
き
よ
ト
云　
シ
テ
＼
今
日
は
草
臥
て
御
さ
る
明
日
き
ま
ら
せ
う
ト
云　
シ
ウ
＼
是
か
ま
た
る
ゝ
も
の
か
是
非
き
よ
ト
云
天
理
本
の
主
人
が
「
み
へ
ぬ
事
は
あ
る
ま
ひ
が
、
ふ
し
ん
な
事
を
云
、
さ
ら
ば
わ
れ
き
て
み
よ
」
と
言
う
の
は
、「
ウ
レ
シ
カ
リ
テ
」
と
い
う
和
泉
家
古
本
の
主
人
の
姿
と
は
少
し
違
う
が
、
本
気
で
奇
特
を
疑
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、「
こ
の
姿
が
見
え
な
い
は
ず
は
な
い
の
だ
が
、
不
思
議
だ
」
と
思
う
様
子
を
示
す
台
詞
で
あ
ろ
う
。「
笠
を
着
た
主
人
の
姿
が
見
え
な
い
」
と
到
底
信
じ
ら
れ
な
い
こ
と
を
平
気
で
言
う
太
郎
冠
者
の
嘘
や
、
見
え
な
い
ふ
り
の
演
技
を
面
白
く
見
せ
る
た
め
の
台
詞
と
考
え
た
い
。
虎
明
本
と
和
泉
流
の
二
本
の
台
本
で
記
述
の
精
粗
は
あ
る
が
、
大
蔵
流
も
和
泉
流
も
、
無
理
強
い
を
す
る
主
人
と
言
い
訳
を
す
る
太
郎
冠
者
の
や
り
と
り
が
あ
る
点
で
は
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
主
人
の
無
理
強
い
と
太
郎
冠
者
の
言
い
訳
の
応
答
は
、
他
の
台
本
に
も
共
通
す
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
応
答
に
①
と
②
で
指
摘
し
た
、
持
ち
主
が
着
な
け
れ
ば
姿
が
消
え
な
い
と
い
う
奇
特
の
条
件
を
活
か
し
た
台
詞
が
付
け
加
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。『
続
狂
言
記
』
を
以
下
に
あ
げ
る
。『
続
狂
言
記
』
は
、
流
派
が
固
定
化
す
る
江
戸
時
代
前
期
に
活
動
し
て
い
た
群
小
狂
言
役
者
た
ち
の
台
本
で
あ
っ
た
と
指
摘
さ
れ
る
台
本
で
あ
る）（
（
。
　
　
　
 
ア
ド
「
某
も
其
見
へ
ぬ
所
が
見
た
い
程
に
、
そ
ち
着
て
見
せ
い
」。
シ
テ
「
最
前
も
申
ご
と
く
、
主
を
思
ふ
物
で
ご
ざ
れ
ば
、
そ
れ
が
し
の
着
ま
し
た
分
で
は
見
へ
ま
す
る
」。
ア
ド
「
そ
ち
に
や
る
分
に
せ
ふ
ほ
ど
に
、
着
て
見
せ
い
」。
シ
テ
「
い
や
い
や
、
そ
れ
で
も
見
へ
ま
す
、
と
か
く
お
蔵
へ
納
め
ま
せ
ふ
」。
ア
ド
「
そ
れ
な
ら
ば
、
そ
ち
に
も
は
や
や
る
ほ
ど
に
、
着
て
見
せ
い
」。
シ
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テ
「
そ
れ
は
定
で
ご
ざ
る
か
」。
ア
ド
「
な
か
な
か
、
取
ら
す
る
」。
シ
テ
「
い
や
い
や
、
見
へ
ぬ
時
は
、「
こ
ち
へ
を
こ
せ
い
」
と
被
仰
ま
せ
ふ
、
と
か
く
お
蔵
へ
納
め
ま
せ
ふ
」。
ア
ド
「
ぜ
ひ
共
取
ら
す
る
」。
『
続
狂
言
記
』
の
太
郎
冠
者
は
「
笠
は
主
を
思
う
物
で
あ
る
の
で
、
持
ち
主
で
は
な
い
自
分
が
着
て
も
、
姿
は
消
え
ず
に
見
え
ま
す
」
と
、
持
ち
主
だ
け
が
奇
特
を
発
揮
で
き
る
と
い
う
条
件
を
主
人
に
思
い
出
さ
せ
る
。
す
る
と
主
人
が
「
お
前
に
与
え
た
こ
と
に
す
る
」、
次
に
「
今
こ
こ
で
与
え
る
」
と
言
い
出
す
。
太
郎
冠
者
は
「
姿
が
消
え
た
な
ら
ば
、
再
び
よ
こ
せ（
返
せ
）と
言
っ
て
取
り
上
げ
る
で
し
ょ
う
」
と
答
え
る
。
持
ち
主
が
着
な
け
れ
ば
姿
が
消
え
な
い
の
な
ら
ば
、
持
ち
主
を
変
え
よ
う
と
す
る
主
人
に
対
し
て
、
太
郎
冠
者
は
笠
を
も
ら
っ
て
し
ま
う
と
失
敗
が
ば
れ
る
の
で
言
い
訳
を
重
ね
る
。
①
と
②
で
示
し
た
、
持
ち
主
が
着
な
け
れ
ば
姿
が
消
え
な
い
と
い
う
奇
特
の
条
件
を
核
と
し
て
応
答
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
応
答
は
、
虎
明
本
・
天
理
本
・
和
泉
家
古
本
以
外
の
す
べ
て
の
台
本
に
見
え
る
。
最
初
に
笠
を
「
預
け
る
・
貸
す
」
の
や
り
と
り
を
し
、
最
後
に
「
与
え
る
」
と
言
う
工
夫
を
重
ね
た
台
本
も
あ
る（
伊
藤
源
之
丞
本
・
大
蔵
八
右
衛
門
派
の
台
本
・
明
和
中
根
本
等
の
和
泉
流
台
本
）。
　
次
に
虎
明
本
の
Ｂ
「
無
理
に
笠
を
着
せ
た
太
郎
冠
者
の
姿
が
見
え
る
の
で
、
主
人
が
怒
り
、
追
い
込
む
」
に
あ
た
る
場
面
を
検
討
す
る
。
ま
ず
は
時
代
の
近
い
天
理
本
か
ら
あ
げ
、
和
泉
流
を
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
　
　
　
 
天
理
本　
シ
テ
「
み
へ
ま
ら
す
ま
ひ
が
」
と
云
、「
い
や
、
こ
ゝ
が
み
ゆ
る
」
と
云
、
シ
テ
そ
の
と
こ
ろ
へ
笠
を
や
る
、「
こ
ゝ
が
み
ゆ
る
、あ
そ
こ
が
み
ゆ
る
」
と
云
を
、
め
い
わ
く
し
て
に
ぐ
る
を
、
お
い
入
也
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天
理
本
で
は
、
太
郎
冠
者
が
笠
を
着
て
「
見
え
な
い
で
し
ょ
う
」
と
言
う
と
、
主
人
は
「
こ
こ
が
見
え
る
、
あ
そ
こ
が
見
え
る
」
と
指
摘
す
る
。「
こ
こ
・
あ
そ
こ
」
と
は
、
傍
線
部
「
シ
テ
そ
の
と
こ
ろ
へ
笠
を
や
る
」
と
い
う
太
郎
冠
者
の
動
き
の
指
示
か
ら
考
え
る
と
、
明
ら
か
に
太
郎
冠
者
の
体
の
箇
所
と
わ
か
る
。
天
理
本
を
継
承
改
訂
し
た
和
泉
家
古
本
で
は
、
破
線
「
こ
ゝ
が
み
ゆ
る
、
あ
そ
こ
が
み
ゆ
る
」
の
主
人
の
台
詞
の
後
に
「
扇
ニ
テ
タ
ヽ
ク
ヲ
」
と
い
う
、
主
人
の
動
き
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
指
示
も
含
め
て
考
え
る
と
、
主
人
は
「
こ
こ
が
見
え
る
、
あ
そ
こ
が
見
え
る
」
と
言
い
、
太
郎
冠
者
の
体
の
「
こ
こ
・
あ
そ
こ
」
を
扇
で
叩
く
と
読
み
取
れ
る
。
困
っ
た
太
郎
冠
者
は
逃
げ
、
追
い
込
み
に
な
る
結
末
で
あ
る
。
笠
で
体
を
隠
す
演
技
は
、
天
理
本
・
和
泉
家
古
本
以
降
の
和
泉
流
の
台
本
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
明
和
中
根
本（
鴻
山
文
庫
）は
次
の
よ
う
に
あ
る
。
　
　
　
 
シ
テ
「
せ
ひ
に
及
ぬ
夫
き
ま
し
た
」
イ
ヤ
カ
リ
、
笠
キ
ル
。「
お
の
れ
み
な
み
ゆ
る
」。
シ
テ
「
見
へ
は
い
た
す
ま
い
、
と
こ
か
見
へ
ま
す
」。
主
「
爰
か
見
ゆ
る
」。
シ
テ
笠
カ
タ
ケ
ル
。
主
ハ
扇
ニ
テ
サ
ス
ナ
リ
。「
扨
々
悪
イ
や
つ
の
」。「
ハ
ア
ヽ
ゆ
る
さ
せ
ら
れ
、
ゆ
る
さ
せ
ら
れ
」。「
や
る
ま
い
そ
や
る
ま
い
そ
」
追
込
。
太
郎
冠
者
は
笠
を
着
る
と
、
主
人
に
「
こ
こ
が
見
え
る
」
と
言
わ
れ
る
。
そ
こ
で
「
笠
を
か
た
げ
」、
主
人
は
扇
で
そ
れ
を
指
す
と
あ
る
。
「
笠
を
か
た
げ
る
」
は
、
笠
を
脱
い
で
傾
け
て
体
を
隠
す
よ
う
に
す
る
と
考
え
ら
れ
る）（
（
。
『
続
狂
言
記
』
も
和
泉
流
と
同
じ
く
笠
で
体
を
隠
す
演
技
を
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
『
狂
言
絵
』
所
収
の
〈
宝
の
笠（
隠
笠
）〉
の
絵
図
は
、
画
面
右
に
太
郎
冠
者
を
見
る
主
人
と
、
左
側
に
肩
や
首
筋
や
の
あ
た
り
を
笠
で
覆
っ
た
太
郎
冠
者
が
描
か
れ
て
い
る）（
（
。
小
林
健
二
氏
は
、『
狂
言
絵
』
の
絵
に
つ
い
て
「
流
派
が
固
定
す
る
以
前
の
京
都
の
群
小
狂
言
集
団
が
演
じ
た
舞
台
を
写
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し
て
い
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る）（
（
。『
続
狂
言
記
』
は
　
　
　
 
シ
テ
「
さ
あ
、
着
ま
し
た
は
」。
ア
ド
「
を
の
れ
、
そ
り
や
見
ゆ
る
は
」。
シ
テ
「
見
へ
は
致
す
ま
い
」。
ア
ド
「
こ
ゝ
が
見
ゆ
る
は
」。
シ
テ
「
い
や
、
見
へ
ま
す
ま
い
」。
ア
ド
「
扨
は
、
を
の
れ
は
、
都
で
し
た
ゝ
か
抜
か
れ
て
失
せ
を
つ
た
、
憎
い
や
つ
の
、
や
る
ま
い
ぞ
や
る
ま
い
ぞ
」
と
あ
る
。『
続
狂
言
記
』
と
『
狂
言
絵
』
の
関
係
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
右
の
台
詞
に
合
わ
せ
て
、
肩
の
あ
た
り
を
笠
で
隠
す
演
技
が
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
次
に
大
蔵
流
の
場
合
を
み
て
み
よ
う
。
大
蔵
流
に
も
体
を
笠
で
隠
す
台
本
が
あ
る
。
紀
州
大
蔵
流
松
井
家
に
伝
わ
る
、
松
井
家
手
付
本
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。
　
　
　
 
両
袖
ヲ
巻
込
「
着
ま
し
た
」
ト
ソ
ツ
ト
云
。
主
見
テ
腹
を
立
「
其
侭
見
ゆ
る
か
」
ト
云
ト
、「
イ
ヤ
見
ゆ
る
事
で
ハ
御
座
ハ
ぬ
」
ト
ソ
ツ
ト
云
ト
、「
足
腰
カ
出
ル
」
ト
腰
ヲ
叩
ク
。
早
ク
笠
ヲ
取
リ
腰
ヲ
隠
ス
。
又
「
肩
か
ず
る
」
ト
叩
ト
、
肩
へ
笠
ヲ
当
ル
。
「
頭
が
ず
る
」
ト
あ
た
ま
ヲ
叩
ク
ト
、「
チ
ヤ
ツ
ト
イ
ヤ
ず
る
事
で
ハ
」
ト
笠
ヲ
着
ル
ト
、「
ぬ
か
れ
て
来
た
」
ト
主
云
。「
ぬ
か
レ
ハ
致
シ
ま
せ
ぬ
」
ト
笠
ヲ
ぬ
ぐ
ト
、「
己
ハ
に
く
ゐ
や
つ
じ
や
」
ト
追
込
也
。
主
人
が
「
足
腰
が
出
て
い
る
」
と
腰
を
叩
く
と
、
太
郎
冠
者
は
素
早
く
笠
を
取
り
、
腰
を
隠
す
。
以
下
、
肩
と
頭
と
続
く）（1
（
。
天
理
本
・
和
泉
家
古
本
と
同
じ
よ
う
に
、
体
の
「
こ
こ
・
あ
そ
こ
」
を
叩
か
れ
、
笠
で
隠
す
演
技
を
伝
え
て
い
る
。
ま
た
虎
明
本
に
次
ぐ
伊
藤
源
之
丞
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本
で
も
笠
で
隠
す
演
技
が
記
さ
れ
る
。
こ
こ
ま
で
は
笠
で
体
を
隠
す
演
技
で
あ
っ
た
が
、
大
蔵
流
に
は
そ
れ
と
は
異
な
る
演
技
も
確
認
で
き
る
。
虎
寛
本
に
は
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。
　
　
　
 
シ
テ
「
只
今
着
ま
す
る
」
と
云
て
笠
を
着
て
、
主
の
う
し
ろ
へ
行
か
ゞ
み
て
、「
申
、
笠
を
着
ま
し
て
御
座
る
」。
主
「
太
郎
冠
者
、
ど
れ
に
居
る
ぞ
」。
シ
テ
「
イ
ヤ
、
是
に
居
ま
す
る
」
と
云
て
か
ゞ
み
て
主
の
う
し
ろ
を
付
て
廻
る
。
主
「
太
郎
冠
者
、
太
郎
冠
者
」。
シ
テ
「
是
に
居
ま
す
る
」。
主
見
付
て
「
そ
り
や
見
ゆ
る
は
」。
シ
テ
「
見
へ
は
致
す
ま
い
」
と
云
て
笠
で
か
く
す
様
に
す
る
。
主
「
そ
り
や
見
ゆ
る
は
」。
シ
テ
「
あ
ゝ
許
さ
せ
ら
れ
い
、
許
さ
せ
ら
れ
い
」。
主
「
お
の
れ
都
で
た
ら
さ
れ
て
来
た
、
あ
の
お
う
ち
や
く
物
、
ど
れ
へ
行
く
ぞ
、
や
る
ま
い
ぞ
、
や
る
ま
い
ぞ
」。
太
郎
冠
者
は
笠
を
着
る
と
主
人
の
後
ろ
へ
行
っ
て
か
が
み
こ
ん
で
、「
着
ま
し
た
」
と
言
う
。
主
人
が
「
ど
れ
に
居
る
ぞ
」
と
尋
ね
る
と
、
太
郎
冠
者
は
「
こ
こ
に
い
ま
す
」
と
答
え
て
、
か
が
ん
で
太
郎
冠
者
を
探
す
主
人
の
後
ろ
を
つ
け
て
舞
台
を
廻
る
。
見
つ
か
る
と
太
郎
冠
者
は
、
笠
で
体
を
隠
す
動
作
を
す
る
。
虎
寛
本
は
笠
で
体
を
隠
す
動
き
の
前
に
、
主
人
の
後
ろ
に
か
が
み
こ
ん
で（
隠
れ
て
）跡
を
つ
け
る
演
技
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
虎
寛
本
の
演
技
は
、
虎
光
本
・
大
蔵
虎
光
本
転
写
本（
宮
島
歴
史
民
俗
資
料
館
蔵
）・
大
蔵
八
右
衛
門
派
三
冊
本（
法
政
大
学
能
楽
研
究
所
古
川
文
庫
蔵
）に
確
認
で
き
、
現
行
の
山
本
家
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
鷺
流
の
享
保
保
教
本
で
は
、
上
記
の
演
出
と
は
ま
た
異
な
る
演
出
を
あ
げ
て
い
る
。
　
　
　
 
腰
ヲ
カ
ヽ
メ
ズ
直
ニ
身
ヲ
シ
ツ
メ
ウ
ツ
ム
キ
イ
ル
。
口
伝
。
シ
テ
「
サ
ア
着
マ
シ
テ
御
座
ル
」。
ア
ト
「
ソ
レ
見
ユ
ル
ハ
」。
シ
テ
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「
イ
ヤ
見
ヘ
マ
ス
マ
イ
」。
ア
ト
「
イ
ヤ
何
ト
云
フ
テ
モ
ア
リ
ア
リ
ト
見
ユ
ル
」。
ア
ト
ヨ
ル
ニ
シ
タ
ガ
イ
、
ソ
ロ
ソ
ロ
目
付
柱
ノ
方
ヨ
リ
正
面
ヘ
廻
ル
。
ア
ト
ハ
ツ
イ
テ
廻
ル
。
問
ツ
メ
ラ
レ
テ
、「
胴
ハ
見
ヘ
テ
モ
頭
ハ
見
ヘ
マ
ス
マ
イ
」
追
込
ナ
リ
。
口
伝
。
傍
線
部
か
ら
は
、
ア
ド
主
人
が
笠
を
着
た
太
郎
冠
者
に
近
寄
っ
て
来
る
の
に
従
っ
て
、
太
郎
冠
者
は
そ
ろ
そ
ろ
と
目
付
柱
の
方
か
ら
正
面
へ
廻
り
、
主
人
は
そ
の
後
を
つ
い
て
く
る
演
出
が
読
み
取
れ
る
。
太
郎
冠
者
が
目
付
柱
の
方
に
向
か
う
前
に
、
舞
台
上
の
ど
こ
に
位
置
し
て
い
た
か
は
台
本
に
記
さ
れ
な
い
が
、
虎
寛
本
と
は
異
な
り
、
二
人
の
前
後
関
係
が
逆
に
な
っ
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
し
か
し
保
教
本
に
次
ぐ
寛
政
有
江
本（
観
世
文
庫
蔵
）を
は
じ
め
と
す
る
鷺
流
台
本
は
、
主
人
が
太
郎
冠
者
の
体
が
見
え
る
と
指
摘
す
る
と
、
太
郎
冠
者
が
笠
で
体
を
隠
す
演
出
を
伝
え
て
お
り
、
右
の
演
出
は
保
教
本
独
自
の
も
の
と
い
え
る
。
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
結
末
に
は
笠
で
体
を
隠
す
演
技
と
、
主
人
の
後
ろ
に
隠
れ
た
後
に
笠
で
体
を
隠
す
演
技
が
あ
る
。
後
ろ
に
隠
れ
る
演
技
は
、
単
純
で
子
ど
も
だ
ま
し
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
る
。
主
人
は
な
ん
と
か
太
郎
冠
者
に
笠
を
着
さ
せ
る
と
、
姿
が
消
え
る
奇
特
を
目
に
す
る
の
を
心
待
ち
に
し
て
い
る
。
観
客
も
笠
を
着
る
太
郎
冠
者
を
見
て
、
ど
う
や
っ
て
失
敗
を
ご
ま
か
す
の
だ
ろ
う
と
期
待
を
す
る
。
す
る
と
笠
を
着
た
太
郎
冠
者
は
、
主
人
の
後
ろ
に
隠
れ
て
ご
ま
か
そ
う
と
す
る
。
主
人
と
観
客
の
期
待
の
大
き
さ
に
対
し
て
、
後
ろ
に
隠
れ
る
演
技
は
単
純
で
あ
っ
け
な
い
も
の
で
あ
る
。
期
待
と
太
郎
冠
者
の
行
動
の
間
に
は
ギ
ャ
ッ
プ
が
生
ま
れ
る
。
そ
の
落
差
が
笑
い
に
繋
が
る
と
い
え
よ
う
。
一
方
の
笠
で
体
を
隠
す
演
技
は
、
追
い
詰
め
ら
れ
た
太
郎
冠
者
の
破
れ
か
ぶ
れ
の
行
動
で
あ
る
。
②
で
述
べ
た
よ
う
に
笠
の
奇
特
は
単
純
な
も
の
で
あ
る
の
で
、
主
人
は
笠
を
着
た
太
郎
冠
者
の
全
身
が
見
え
た
時
点
で
、
す
ぐ
に
笠
が
偽
物
で
あ
る
と
気
づ
く
。
そ
れ
で
も
主
人
は
「
こ
こ
・
あ
そ
こ
が
見
え
る
」
と
指
摘
し
、
太
郎
冠
者
は
「
見
え
ま
せ
ん
よ
」
と
答
え
て
笠
で
隠
す
。
お
互
い
に
相
手
を
か
ら
か
う
よ
う
な
気
持
ち
も
、
そ
こ
に
は
含
ま
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
狂
言
ら
し
い
笑
い
の
演
技
と
い
え
る
。
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た
だ
し
二
つ
の
演
技
の
狙
い
は
共
通
し
て
い
る
。
太
郎
冠
者
が
主
人
の
背
後
に
隠
れ
て
動
く
様
子
や
、
ま
た
は
太
郎
冠
者
が
体
の
あ
ち
こ
ち
に
笠
を
当
て
、
主
人
が
そ
れ
に
合
わ
せ
て
指
摘
す
る
と
い
う
、
二
人
の
動
き
そ
の
も
の
に
〈
隠
笠
〉
の
面
白
さ
が
あ
る
。
追
い
込
み
の
演
出
も
含
め
て
、
二
人
の
動
作
の
組
み
合
わ
せ
や
タ
イ
ミ
ン
グ
も
し
く
は
表
情
で
面
白
さ
を
作
る
こ
と
を
狙
っ
て
い
る
。
役
者
の
身
体
で
笑
い
を
生
み
出
す
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
三
、〈
宝
の
槌
〉
の
趣
向
〈
宝
の
槌
〉
の
粗
筋
を
虎
寛
本
で
示
す
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
前
半
の
粗
筋
は
、
宝
が
槌
に
な
る
点
の
ほ
か
は
、
す
っ
ぱ
が
太
郎
冠
者
に
宝
の
由
来
を
語
る
場
面
ま
で
、〈
隠
笠
〉
と
同
じ
展
開
で
あ
る
の
で
省
略
し
た
。〈
隠
笠
〉
と
同
様
に
①
②
③
の
場
面
に
分
け
て
考
え
る
。
③
の
結
末
部
分
は
、
諸
本
に
よ
る
相
違
が
大
き
い
場
面
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
相
違
を
示
し
き
れ
な
い
の
で
、
虎
寛
本
に
拠
っ
て
示
す
が
、
諸
本
に
見
え
る
台
詞
や
演
出
の
相
違
に
つ
い
て
は
後
述
し
て
い
る
。
　
　
 
①
す
っ
ぱ
は
、
宝
の
槌
は
呪
文
を
唱
え
て
振
れ
ば
何
で
も
出
て
く
る
宝
で
あ
る
と
説
明
し
、
す
っ
ぱ
は
刀
を
出
す
よ
う
に
言
う
。
太
郎
冠
者
が
呪
文
を
唱
え
る
と
、
す
っ
ぱ
は
本
物
の
刀
を
脇
か
ら
出
し
て
、
槌
が
本
物
と
信
じ
込
ま
せ
る
。
戻
っ
た
太
郎
冠
者
は
主
人
に
槌
と
刀
を
見
せ
、
由
来
を
語
る
。
②
太
郎
冠
者
は
馬
を
出
そ
う
と
し
て
、
呪
文
を
唱
え
て
槌
を
振
る
が
馬
は
出
ず
、
言
い
訳
を
す
る
。
③
太
郎
冠
者
が
主
人
に
馬
に
乗
り
留
め
る
よ
う
に
頼
み
、
槌
を
振
る
と
、
主
人
は
太
郎
冠
者
に
乗
ろ
う
と
す
る
。
太
郎
冠
者
は
呪
文
の
文
句
を
用
い
て
、
め
で
た
い
言
葉
を
述
べ
、
主
人
は
め
で
た
さ
に
納
得
し
、
太
郎
冠
者
に
休
め
と
声
を
か
け
る
。
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①　
す
っ
ぱ
は
、
振
れ
ば
望
む
物
が
何
で
も
出
て
く
る
槌
の
奇
特
を
説
明
す
る
際
に
、
奇
特
が
起
き
る
条
件
に
言
及
し
て
い
る
。
そ
の
条
件
と
は
、
槌
を
振
る
際
に
呪
文）（（
（
を
唱
え
る
こ
と
で
あ
る
。
　
　
　
 
蓬
莱
の
島
な
る
蓬
莱
の
島
な
る
、
鬼
の
持
た
か
ら
は
、
か
く
れ
み
の
に
隠
れ
笠
、
打
出
の
小
槌
、
し
よ
り
や
う
む
り
や
う
ぢ
や
う
む
り
や
う
、
し
よ
り
や
う
む
り
や
う
ぢ
や
う
む
り
や
う
、
ぐ
は
つ
し
こ
く
に
く
は
つ
た
り（
虎
寛
本
）
右
の
呪
文
を
唱
え
な
け
れ
ば
、
槌
を
振
る
者
の
望
み
の
物
は
出
て
こ
な
い
と
い
う
の
が
条
件
に
あ
た
る
。
　
田
口
和
夫
氏
は
、
呪
文
の
「
鬼
の
も
つ
宝
は
、
隠
れ
蓑
に
隠
れ
笠
、
打
出
の
小
槌
」
に
つ
い
て
、
民
俗
芸
能
の
「
翁
」
の
詞
章
に
伝
承
さ
れ
る
「
宝
か
ぞ
え
」
の
言
葉
に
類
似
し
て
い
る
と
し
、
原
猿
楽
に
あ
っ
た
宝
か
ぞ
え
の
翁
の
台
詞
の
痕
跡
が
こ
の
呪
文
に
見
え
る
と
指
摘
さ
れ
る）（1
（
。〈
宝
の
槌
〉
の
特
色
は
、
奇
特
の
条
件
と
な
る
呪
文
に
祝
言
性
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
②　
太
郎
冠
者
は
槌
を
振
っ
て
馬
を
出
す
と
い
う
奇
特
を
主
人
の
前
で
お
こ
な
い
、
当
然
な
が
ら
失
敗
す
る
。〈
隠
笠
〉
は
持
ち
主
が
笠
を
着
る
と
姿
が
消
え
る
だ
け
の
単
純
な
奇
特
で
あ
る
の
で
、
太
郎
冠
者
は
主
人
の
姿
が
見
え
て
い
る
の
に
見
え
な
い
ふ
り
を
す
る
だ
け
で
、
主
人
を
騙
す
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
〈
宝
の
槌
〉
は
望
む
物
が
何
で
も
出
現
す
る
奇
特
で
あ
る
た
め
、
同
じ
手
は
使
え
な
い
。
そ
も
そ
も
槌
は
偽
物
な
の
で
、
当
然
馬
は
出
な
い
。
誤
魔
化
し
て
出
た
よ
う
に
見
せ
る
と
し
て
も
、
①
の
場
面
で
す
っ
ぱ
が
出
し
た
小
さ
く
扱
い
や
す
い
刀
と
は
違
い
、
馬
は
大
き
な
動
物
で
い
か
さ
ま
の
し
よ
う
が
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
太
郎
冠
者
は
槌
を
振
る
た
び
に
、
言
葉
を
尽
く
し
て
言
い
訳
を
述
べ
る
し
か
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
虎
明
本
の
太
郎
冠
者
は
、
槌
を
四
回
振
っ
た
後
に
以
下
の
よ
う
な
言
い
訳
を
す
る
。
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一 　
太
郎
冠
者
「
と
、
う
ち
い
だ
さ
う
ハ
一
定
で
ご
ざ
る
が
、
此
馬
に
ハ
耳
を
付
ま
ら
せ
う
か
」。
主
「
お
ん
で
も
な
ひ
事
、
つ
け
い
で
ハ
」。
太
郎
冠
者
「
耳
ハ
な
ふ
て
も
大
事
な
ひ
物
で
御
ざ
る
が
」。
主
「
い
や
い
た
あ
り
つ
け
た
物
ハ
あ
つ
た
が
よ
ひ
」。
二 　
太
郎
冠
者
「
此
馬
に
は
足
を
二
つ
付
け
ま
ら
せ
う
か
」。
主
「
有
か
ゝ
り
に
四
つ
つ
け
い
」。
太
郎
冠
者
「
さ
ら
は
付
次
手
に
、
は
ひ
や
う
に
六
つ
付
ま
ら
せ
う
」。
主
「
い
や
い
や
四
つ
が
よ
か
ら
う
」。
三 　
太
郎
冠
者
「
口
ヲ
ツ
ケ
マ
ス
マ
イ
」。
主
「
口
が
な
ふ
て
な
ら
ふ
か
」。
太
郎
冠
者
「
物
を
く
ハ
ひ
で
よ
う
ご
ざ
ら
ふ
か
」。
主
「
い
や
い
や
物
を
く
ハ
ず
ハ
い
き
ハ
せ
ま
ひ
ぞ
」。
四 　
太
郎
冠
者
「
此
馬
に
ハ
尾
を
付
ま
ら
す
ま
ひ
」。
主
「
尾
が
な
く
ハ
み
ぐ
る
し
か
ら
ふ
」。
太
郎
冠
者
「
尾
ハ
な
ふ
て
も
大
事
な
ひ
物
で
御
ざ
る
」。
虎
明
本
で
は
脚
が
多
い
馬
、
ま
た
は
耳
・
口
・
尾
の
な
い
不
思
議
な
馬
を
出
す
と
太
郎
冠
者
が
言
う
。
ほ
か
に
も
天
理
本
は
「
い
や
い
や
毛
色
を
、
何
に
致
さ
う
ぞ
と
、
存
た
に
よ
つ
て
、
心
が
定
ま
ら
い
で
、
出
な
ん
だ
」
と
、
毛
色
を
話
題
に
出
し
て
失
敗
を
取
り
繕
う
。
虎
寛
本
に
な
る
と
、
太
郎
冠
者
は
自
分
が
出
す
馬
に
は
八
本
の
脚
を
つ
け
よ
う
と
述
べ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
主
人
は
百
足
の
よ
う
な
馬
に
は
乗
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
答
え
る
。
そ
し
て
、
今
度
は
前
と
後
ろ
に
頭
を
付
け
た
馬
を
出
す
と
太
郎
冠
者
は
言
い
、
主
人
は
そ
の
よ
う
な
馬
に
は
乗
れ
な
い
と
断
る
。
す
か
さ
ず
太
郎
冠
者
は
口
が
な
い
馬
を
出
す
と
言
い
、
主
人
は
轡
の
は
ま
せ
ど
こ
ろ
が
な
い
と
述
べ
る
。
台
本
ご
と
に
馬
の
毛
色
や
模
様
、
あ
り
え
な
い
不
思
議
な
馬
の
特
徴
は
様
々
で
あ
る
が
、
太
郎
冠
者
が
必
死
に
言
葉
を
尽
く
し
て
誤
魔
化
そ
う
と
す
る
と
、
そ
の
都
度
主
人
が
応
答
を
す
る
の
は
、
す
べ
て
の
台
本
に
共
通
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
太
郎
冠
者
の
奇
妙
な
言
い
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訳
と
二
人
の
言
葉
の
応
酬
が
、〈
宝
の
槌
〉
の
趣
向
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
太
郎
冠
者
は
呪
文
を
唱
え
つ
つ
所
作
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
虎
明
本
の
す
っ
ぱ
の
台
詞
に
は
、
　
　
　
 
ほ
う
ら
い
の
嶋
な
る
、
鬼
の
も
つ
た
財
ハ
、
か
く
れ
蓑
に
隠
笠
打
出
の
こ
づ
ち
、
諸
行
む
じ
や
う
諸
行
む
じ
や
う
、
ぐ
わ
つ
し
こ
く
に
く
わ
つ
た
り
と
、
唱
て
、
左
右
へ
ま
は
り
、
拍
子
に
か
ゝ
つ
て
、
わ
れ
を
忘
て
、
打
処
ば
か
り
に
心
を
入
て
、
他
念
な
く
、
右
の
じ
ゆ
も
ん
を
と
な
へ
う
て
は
、
出
る
ほ
ど
に
打
て
お
見
や
れ
と
あ
り
、
す
っ
ぱ
は
太
郎
冠
者
に
呪
文
と
一
緒
に
動
き
も
教
え
て
い
る
。「
拍
子
に
か
ゝ
つ
て
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
呪
文
は
一
種
の
囃
子
物
と
い
え
よ
う
。
虎
明
本
以
降
の
台
本
に
は
台
詞
と
共
に
動
き
が
示
さ
れ
る
例
も
出
て
く
る
。
松
井
家
手
付
本
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。
　
　
 「
蓬
莱
の
嶋
成
ル
蓬
莱
の
嶋
成
ル
鬼
の
持
ツ
た
宝
ハ
」
迄
拍
子
、「
隠
蓑
に
隠
レ
笠
」
ト
目
付
柱
へ
セ
リ
廻
リ
、
又
大
臣
柱
へ
「
打
出
の
小
槌
」
ト
行
、「
諸
行
」
ト
左
ヘ
廻
リ
大
小
ニ
テ
小
廻
リ
、「
月
支
国
ニ
」
ト
両
手
ニ
テ
槌
ヲ
振
上
ケ
、「
く
わ
ツ
タ
リ
」
ト
真
中
ヲ
打
ツ
様
ナ
リ
。
右
の
記
事
は
呪
文
を
唱
え
な
が
ら
足
拍
子
を
踏
み
、
舞
台
を
移
動
、
小
廻
リ
を
す
る
と
解
釈
で
き
る
。
現
行
の
演
出
で
も
、
コ
ト
バ
と
節
の
中
間
的
な
謡
い
方
で
呪
文
が
謡
わ
れ
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
舞
台
を
廻
る
な
ど
の
動
き
が
つ
く
。
単
に
呪
文
を
唱
え
る
の
で
は
な
く
、
呪
文
を
謡
い
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
動
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
賑
や
か
さ
や
明
る
さ
と
い
っ
た
雰
囲
気
を
醸
し
出
す
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
は
呪
文
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の
祝
言
性
を
高
め
る
効
果
に
も
通
じ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
③　
最
後
の
場
面
を
現
在
の
舞
台
の
流
れ
を
元
に
示
し
て
お
く）（1
（
。
太
郎
冠
者
は
こ
れ
か
ら
馬
を
出
す
の
で
、
乗
り
留
め
て
ほ
し
い
と
主
人
に
頼
む
。
当
然
馬
は
出
な
い
が
、
主
人
は
槌
を
振
る
太
郎
冠
者
の
背
後
か
ら
彼
の
両
肩
を
押
さ
え
つ
け
て
、
し
ゃ
が
ん
だ
状
態
の
太
郎
冠
者
に
向
か
っ
て
「
ど
う
ど
う
」
と
言
う
。
太
郎
冠
者
は
、
主
人
が
押
さ
え
つ
け
て
い
る
の
は
自
分
で
あ
る
と
告
げ
て
立
ち
上
が
る
。
そ
の
後
に
太
郎
冠
者
が
以
下
の
よ
う
な
台
詞
を
述
べ
る
。
こ
の
台
詞
の
内
容
は
諸
本
で
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
の
で
、
虎
明
本
を
あ
げ
る
。
　
　
　
 
い
や
い
や
め
で
た
い
事
で
御
ざ
る
、
こ
な
た
の
い
よ
い
よ
大
名
に
な
ら
せ
ら
れ
て
、
御
ふ
し
ん
の
な
さ
れ
う
御
ず
い
さ
う
に
、
ば
ん
じ
や
う
の
を
と
が
い
た
す
、
く
わ
た
く
わ
た
く
わ
つ
た
り
呪
文
の
最
後
に
含
ま
れ
る
槌
を
振
る
擬
音
「
ク
ワ
ッ
タ
リ
」
を
、
大
工
が
用
い
る
工
具
の
槌
の
音
に
と
り
な
し
て
、
め
で
た
い
言
葉
を
述
べ
る）（1
（
。
主
人
が
大
名
に
な
っ
て
、
屋
敷
を
普
請
す
る
と
い
う
瑞
相
に
槌
の
音
が
響
く
と
い
う
の
で
あ
る
。
太
郎
冠
者
は
主
人
の
望
む
買
い
物
が
で
き
な
か
っ
た
失
敗
を
、
主
人
が
喜
ぶ
よ
う
な
め
で
た
い
言
葉
で
と
り
な
そ
う
と
す
る
。
②
の
場
面
で
は
、
太
郎
冠
者
が
失
敗
を
誤
魔
化
す
た
め
に
、
あ
れ
こ
れ
と
言
い
訳
を
述
べ
る
点
を
〈
宝
の
槌
〉
の
趣
向
に
あ
げ
た
。
同
じ
よ
う
に
結
末
に
お
い
て
も
、
太
郎
冠
者
は
言
葉
を
用
い
て
状
況
を
打
開
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
右
の
よ
う
な
太
郎
冠
者
の
め
で
た
い
言
葉
は
す
べ
て
の
台
本
に
見
え
る
が
、『
狂
言
記
外
五
十
番
』
に
は
見
え
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
ほ
ど
ふ
れ
る
。
さ
て
、
太
郎
冠
者
が
め
で
た
い
言
葉
を
述
べ
た
後
に
結
末
と
な
る
が
、
結
末
の
主
人
の
台
詞
や
演
技
が
台
本
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
。
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虎
明
本　
　
　
　
　
主
「
ぬ
か
れ
て
う
せ
て
、
あ
つ
ち
へ
う
せ
お
れ
」。
お
ひ
入
。
　
　
　
天
理
本　
　
　
　
　
主
「
あ
の
う
つ
け
物
が
」
と
云
て
留
る
也
。
　
　
　
伊
藤
源
之
丞
本　
　
主
「
夫
こ
そ
目
出
度
け
れ
。
急
い
で
蔵
ゑ
納
め
い
」。
シ
テ
「
は
あ
」。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
又
、「
お
の
れ
ぬ
か
れ
お
つ
た
」。
シ
テ
「
ぬ
か
れ
ハ
致
ま
せ
ぬ
」。
主
「
ま
だ
其
つ
れ
な
事
を
云
。
あ
ち
へ
う
せ
う
」。
シ
テ
「
め
ん
ぼ
く
も
御
座
ら
ぬ
」
と
云
て
入
る
あ
り
。
目
出
度
能
、
又
ハ
座
敷
に
て
も
追
込
ぬ
を
よ
し
と
す
。
見
合
考
べ
し
。
虎
明
本
は
主
人
が
叱
責
し
た
後
に
追
い
込
み
に
な
る
。
追
い
込
み
に
な
る
の
は
、
虎
明
本
と
『
狂
言
記
外
五
十
番
』
に
し
か
確
認
で
き
な
い
。
天
理
本
で
は
叱
責
の
台
詞
を
述
べ
て
終
わ
る
。
伊
藤
源
之
丞
本
は
二
通
り
の
台
詞
を
示
し
て
お
り
、
後
者
の
傍
線
部
は
天
理
本
と
同
様
の
結
末
で
あ
る
。
追
い
込
み
と
叱
責
の
台
詞
の
結
末
に
は
、
騙
さ
れ
た
に
も
関
わ
ら
ず
に
め
で
た
い
言
葉
を
述
べ
る
太
郎
冠
者
の
調
子
の
よ
さ
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
効
果
が
あ
る
だ
ろ
う
。
伊
藤
源
之
丞
本
の
初
め
の
傍
線
の
な
い
方
は
、
太
郎
冠
者
の
め
で
た
い
言
葉
を
受
け
、
主
人
の
「
蔵
へ
納
め
よ
」
の
台
詞
で
終
わ
っ
て
い
る
。「
蔵
へ
納
め
よ
」
と
い
う
台
詞
は
伊
藤
源
之
丞
本
に
し
か
見
え
な
い
が
、
ほ
と
ん
ど
の
台
本
に
は
「
そ
れ
こ
そ
目
出
た
け
れ
、
い
て
休
め
」
と
形
を
変
え
て
、
太
郎
冠
者
の
め
で
た
い
言
葉
を
受
け
た
台
詞
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
天
正
狂
言
本
「
た
か
ら
か
ひ
」
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
太
郎
冠
者
が
す
っ
ぱ
に
呪
文
を
教
わ
る
場
面
か
ら
あ
げ
て
お
く
。
　
　
　
 
く
た
る
時
し
ゆ
も
ん
あ
り
。
ほ
う
ら
ひ
の
嶋
な
る
、
ほ
う
ら
ひ
の
嶋
な
る
、
鬼
の
以
た
か
ら
は
、
か
く
れ
み
ぬ
に
か
く
れ
か
さ
、
打
て
の
こ
つ
り
、
し
よ
行
む
ち
や
う
、
し
よ
行
む
ち
や
う
、
く
わ
つ
ち
ほ
く
に
く
わ
つ
た
り
、
と
。
こ
れ
を
な
ら
ふ
て
く
る
。
さ
184
て
し
う
見
る
。
せ
れ
ふ
。
ま
つ
馬
を
打
た
す
る
。
後
た
ら
ふ
く
わ
し
や
馬
に
な
る
。
し
う
お
つ
つ
く
。
と
め
。
呪
文
を
習
っ
た
太
郎
冠
者
は
主
人
の
も
と
へ
戻
り
、
槌
を
見
せ
る
。
二
人
の
や
り
と
り
が
あ
っ
て
、
馬
を
出
す
こ
と
に
な
る
。「
後
た
ら
ふ
く
わ
し
や
馬
に
な
る
。
し
う
お
つ
つ
く
。
と
め
」
は
、
ど
の
よ
う
な
内
容
で
あ
ろ
う
か
。
現
在
は
、
馬
が
出
た
と
思
っ
た
主
人
が
、
太
郎
冠
者
の
背
後
か
ら
両
肩
を
押
さ
え
つ
け
る
と
、
太
郎
冠
者
が
膝
を
突
い
て
し
ゃ
が
み
、
自
分
は
馬
で
は
な
い
と
言
う
。
そ
の
後
、
太
郎
冠
者
は
立
ち
上
が
っ
て
、
呪
文
の
文
句
を
祝
言
に
と
り
な
し
た
め
で
た
い
言
葉
を
述
べ
、
主
人
が
そ
れ
を
受
け
て
「
そ
れ
こ
そ
め
で
た
け
れ
、
い
て
休
め
」
と
言
っ
て
終
わ
る
。
し
か
し
天
正
狂
言
本
に
は
、
太
郎
冠
者
の
め
で
た
い
言
葉
が
書
か
れ
て
い
な
い
。
大
ま
か
な
展
開
を
中
心
に
記
す
天
正
狂
言
本
の
性
格
上
、
省
略
さ
れ
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
が
、
呪
文
の
「
ク
ワ
ッ
タ
リ
」
を
普
請
の
際
の
槌
の
音
に
み
な
し
て
主
人
を
寿
ぐ
台
詞
は
、
現
在
の
〈
宝
の
槌
〉
一
曲
を
完
成
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
重
要
な
台
詞
を
書
き
留
め
な
い
と
い
う
こ
と
は
考
え
に
く
い
気
も
す
る
。
先
に
『
狂
言
記
外
五
十
番
』
は
太
郎
冠
者
の
め
で
た
い
言
葉
が
記
さ
れ
な
い
こ
と
、
追
い
込
み
の
留
め
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
天
正
狂
言
本
も
、
太
郎
冠
者
は
め
で
た
い
言
葉
を
述
べ
ず
に
、
そ
の
ま
ま
自
ら
進
ん
で
馬
の
ふ
り
を
し
て
逃
げ
、
主
人
が
追
い
つ
い
て
終
わ
る
と
い
う
展
開
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
天
正
狂
言
本
は
、
太
郎
冠
者
の
買
い
物
の
失
敗
に
重
点
を
お
い
た
内
容
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
現
在
の
〈
宝
の
槌
〉
の
結
末
は
、
前
述
し
た
伊
藤
源
之
丞
本
の
叱
責
を
し
な
い
台
詞
を
受
け
継
い
だ
、
主
人
の
「
そ
れ
こ
そ
め
で
た
け
れ
、
い
て
休
め
」
の
台
詞
で
終
わ
っ
て
い
る
。〈
宝
の
槌
〉
の
結
末
は
、
天
正
狂
言
本
の
よ
う
な
、
馬
に
な
っ
て
逃
げ
る
太
郎
冠
者
に
主
人
が
追
い
つ
く
演
技
か
ら
、
虎
明
本
の
追
い
込
み
の
演
技
へ
、
そ
し
て
天
理
本
の
主
人
の
叱
責
の
台
詞
で
終
わ
る
も
の
が
作
り
出
さ
れ
た
。
最
終
的
に
は
、
宝
物
を
買
い
求
め
る
筋
や
呪
文
自
体
に
祝
言
性
が
あ
る
点
を
ふ
ま
え
て
、
結
末
の
「
そ
れ
こ
そ
目
出
た
け
れ
」
の
台
詞
に
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よ
っ
て
、
め
で
た
さ
に
一
貫
性
を
持
た
せ
る
台
本
に
移
り
変
わ
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
お
わ
り
に
最
後
に
〈
隠
笠
〉
と
〈
宝
の
槌
〉
の
古
記
録
に
ふ
れ
て
お
き
た
い
。〈
宝
の
槌
〉
の
最
も
古
い
記
録
は
、
先
に
考
察
し
た
天
正
狂
言
本
「
た
か
ら
か
ひ
」
で
あ
る
。〈
隠
笠
〉
に
は
初
め
に
あ
げ
た
よ
う
に
寛
正
五
年（
一
四
六
四
）糺
河
原
勧
進
猿
楽
で
の
上
演
記
録
が
存
在
す
る
の
だ
が
、「
か
く
れ
笠
」
と
記
さ
れ
る
の
は
異
本
『
糺
河
原
勧
進
猿
楽
日
記
』（
尊
経
閣
文
庫
蔵
）の
番
組
で
あ
り
、
内
閣
文
庫
本
で
は
「
カ
ク
レ
ミ
ノ
」
を
兎
大
夫
が
演
じ
て
い
る
と
記
録
さ
れ
る）（1
（
。
天
正
狂
言
本
に
所
収
さ
れ
る
作
品
は
、
曲
名
や
内
容
か
ら
室
町
時
代
後
期
の
古
い
形
を
伝
え
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）（1
（
。『
糺
河
原
勧
進
猿
楽
日
記
』
は
、
内
容
は
寛
正
の
勧
進
能
を
書
き
留
め
た
資
料
で
あ
る
が
、
資
料
自
体
が
書
写
さ
れ
た
の
は
天
文
十
七
年（
一
五
四
八
）で
あ
る
。
よ
っ
て
、
天
正
狂
言
本
と
『
糺
河
原
勧
進
猿
楽
日
記
』
に
大
き
な
時
代
的
な
隔
た
り
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
永
井
猛
氏
は
内
閣
文
庫
本
『
糺
河
原
勧
進
猿
楽
日
記
』
に
見
え
る
「
カ
ク
レ
ミ
ノ
」
に
つ
い
て
、「
笠
で
は
な
く
蓑
を
買
わ
さ
れ
る
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
指
摘
さ
れ
る）（1
（
。
寛
正
の
糺
河
原
勧
進
能
で
上
演
さ
れ
た
の
が
現
在
の
〈
隠
笠
〉
で
あ
る
の
か
、「
隠
れ
蓑
」
と
い
う
現
在
は
伝
わ
ら
な
い
狂
言
で
あ
っ
た
か
は
断
定
で
き
な
い
。
単
に
ど
ち
ら
か
の
誤
写
の
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
ま
た
、
着
る
と
姿
の
消
え
る
頭
巾
を
居
杭
が
被
っ
て
い
た
ず
ら
を
す
る
〈
居
杭
〉
の
よ
う
に
、
実
際
に
姿
が
消
え
る
笠
が
引
き
起
こ
す
笑
い
を
描
い
た
狂
言
だ
っ
た
可
能
性
を
想
像
す
る
こ
と
も
で
き
そ
う
だ
が
、
や
は
り
『
糺
河
原
勧
進
猿
楽
日
記
』
に
見
え
る
「
か
く
れ
笠（
カ
ク
レ
ミ
ノ
）」
は
、
買
い
物
に
行
っ
た
太
郎
冠
者
が
贋
物
を
つ
か
ま
さ
れ
て
失
敗
す
る
と
い
う
筋
立
て
を
持
つ
狂
言
と
考
え
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
天
正
狂
言
本
に
は
「
た
か
ら
か
ひ
〈
宝
の
槌
〉」
と
共
に
「
末
ひ
ろ
が
り
」
も
所
収
さ
れ
て
お
り
、
す
で
に
買
い
物
を
取
り
違
え
る
筋
立
て
が
確
立
し
て
い
た
。〈
宝
の
槌
〉
の
呪
文
に
「
鬼
の
も
つ
宝
は
、
隠
れ
蓑
に
隠
れ
笠
、
打
出
の
小
槌
」
と
列
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記
さ
れ
る
よ
う
に
、
隠
れ
蓑
・
隠
れ
笠
・
打
出
の
小
槌
と
い
う
宝
は
セ
ッ
ト
で
扱
わ
れ
る
宝
で
あ
り
、
か
つ
個
々
で
も
鬼
の
宝
と
し
て
名
高
い
も
の
で
あ
る
。
鬼
ヶ
島
か
ら
伝
わ
っ
た
と
い
う
偽
物
の
宝
を
騙
さ
れ
て
買
っ
て
き
て
し
ま
う
、
と
い
う
筋
立
て
が
あ
れ
ば
、
宝
は
三
つ
の
う
ち
の
ど
れ
で
も
よ
く
、
室
町
時
代
後
期
に
は
〈
隠
笠
〉、〈
宝
の
槌
〉
に
加
え
て
「
隠
れ
蓑
」
を
買
っ
て
く
る
狂
言
も
存
在
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
〈
隠
笠
〉
と
〈
宝
の
槌
〉、「
カ
ク
レ
ミ
ノ
」
の
ど
れ
が
最
も
早
く
成
立
し
た
の
か
、
と
い
う
議
論
は
あ
ま
り
意
味
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
ほ
ぼ
同
じ
筋
立
て
の
〈
隠
笠
〉
と
〈
宝
の
槌
〉
が
現
在
ま
で
両
方
残
っ
て
き
た
こ
と
に
注
目
し
、
こ
れ
ら
の
作
品
が
ど
の
よ
う
に
趣
向
を
整
え
て
き
た
の
か
を
考
え
て
き
た
。
〈
隠
笠
〉
で
は
、
姿
が
消
え
る
と
い
う
奇
特
を
起
こ
す
た
め
に
、
笠
の
持
ち
主
が
着
な
け
れ
ば
姿
が
消
え
な
い
と
い
う
条
件
を
つ
け
る
。
こ
の
条
件
が
伏
線
と
な
り
、
か
つ
姿
が
消
え
る
と
い
う
一
目
で
わ
か
る
奇
特
で
あ
る
た
め
に
、
太
郎
冠
者
は
自
分
が
騙
さ
れ
た
手
法（
見
え
な
い
ふ
り
）を
主
人
の
前
で
繰
り
返
す
こ
と
が
で
き
、
そ
こ
に
面
白
さ
が
あ
る
。
さ
ら
に
扇
で
体
を
叩
く
、
笠
で
体
を
隠
す
演
技
と
い
っ
た
身
体
表
現
で
笑
い
を
生
み
出
し
て
い
た
。〈
隠
笠
〉
の
趣
向
は
身
体
表
現
を
重
視
し
た
も
の
と
い
え
る
。
一
方
の
〈
宝
の
槌
〉
は
、
槌
を
振
れ
ば
望
み
の
物
が
何
で
も
出
る
奇
特
が
起
き
る
条
件
に
、
呪
文
を
唱
え
る
こ
と
を
あ
げ
る
。
そ
の
呪
文
を
と
り
な
し
て
太
郎
冠
者
は
め
で
た
い
言
葉
を
述
べ
る
。
そ
し
て
望
め
ば
ど
ん
な
物
で
も
出
る
と
い
う
奇
特
の
特
徴
か
ら
、
す
っ
ぱ
の
手
許
に
あ
っ
た
手
ご
ろ
な
刀
を
出
し
て
見
せ
ら
れ
た
太
郎
冠
者
は
、
主
人
の
前
で
は
馬
を
出
さ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
。
当
然
な
が
ら
槌
は
偽
物
で
あ
る
の
で
、
馬
が
出
る
は
ず
が
な
い
。
そ
の
た
め
馬
が
出
な
い
こ
と
を
、
言
葉
を
駆
使
し
て
言
い
訳
を
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
こ
に
面
白
さ
が
生
ま
れ
る
。
最
終
的
に
買
い
物
の
失
敗
を
ご
ま
か
す
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
も
、
呪
文
の
文
句
を
め
で
た
い
言
葉
に
と
り
な
す
こ
と
で
、
状
況
を
変
え
る
。〈
宝
の
槌
〉
は
言
葉
に
焦
点
を
あ
て
た
趣
向
が
と
ら
れ
て
い
る
。
〈
隠
笠
〉
と
〈
宝
の
槌
〉
は
有
名
な
鬼
の
宝
を
買
い
求
め
る
と
い
う
同
じ
筋
立
て
で
あ
り
な
が
ら
も
、
趣
向
は
身
体
を
中
心
に
し
た
表
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現
と
言
葉
を
中
心
に
し
た
表
現
に
そ
れ
ぞ
れ
発
展
し
て
き
た
と
い
え
る
。〈
隠
笠
〉
は
体
を
中
心
に
し
た
演
技
で
笑
い
を
作
り
出
す
趣
向
の
た
め
に
、
落
ち
着
い
た
雰
囲
気
の
舞
台
展
開
と
は
言
い
難
い
面
も
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
〈
宝
の
槌
〉
は
言
葉
で
笑
い
と
め
で
た
さ
を
伝
え
る
趣
向
で
あ
り
、
能
狂
言
が
式
楽
と
し
て
演
じ
ら
れ
る
江
戸
時
代
で
は
、〈
隠
笠
〉
よ
り
も
脇
狂
言
と
し
て
好
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
別
の
見
方
を
す
れ
ば
〈
隠
笠
〉
は
体
を
使
っ
た
演
技
が
中
心
で
、
見
た
目
重
視
の
わ
か
り
や
す
い
笑
い
と
も
い
え
る
。
古
典
芸
能
が
わ
か
り
に
く
い
難
し
い
と
思
わ
れ
が
ち
な
現
代
で
は
、
む
し
ろ
〈
隠
笠
〉
の
方
が
人
気
を
得
る
こ
と
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
今
後
、
上
演
状
況
も
変
わ
っ
て
い
く
か
も
し
れ
な
い
。
本
稿
で
と
り
あ
げ
た
〈
隠
笠
〉
と
〈
宝
の
槌
〉
以
外
に
も
、
狂
言
に
は
筋
立
て
や
趣
向
が
似
通
う
類
曲
が
多
く
、
な
か
に
は
一
ま
と
ま
り
に
さ
れ
て
見
過
ご
さ
れ
が
ち
な
作
品
も
あ
る
。
し
か
し
、
作
品
の
趣
向
の
整
え
ら
れ
た
過
程
や
取
り
入
れ
方
、
表
現
方
法
の
分
析
を
通
し
て
、
そ
の
作
品
な
ら
で
は
の
魅
力
を
再
発
見
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
注（（
）　
国
立
能
楽
堂
に
お
い
て
開
場
以
来
三
十
七
年
の
間
に
、〈
宝
の
槌
〉
は
七
回
上
演
さ
れ
た
の
に
対
し
、〈
隠
笠
〉
は
二
回
の
上
演
に
と
ど
ま
る
。
（
（
）　
〈
隠
笠
〉
は
「
名
寄
所
在
本
狂
言
一
覧
」（『
狂
言
事
典　
資
料
編
』
古
川
久
・
小
林
責
、
東
京
堂
出
版
、
一
九
八
五
年
）に
よ
る
と
、
明
治
三
年
大
蔵
弥
太
郎
虎
年
「
大
蔵
流
狂
言
曲
目
」
に
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
明
治
三
十
三
年
茂
山
忠
三
郎
良
豊
校
閲
名
寄
一
覧
で
も
廃
曲
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
昭
和
五
年
の
山
本
東
次
郎
則
忠
著
名
寄
に
は
掲
載
、
山
本
家
で
は
現
行
曲
。
（
（
）　
永
井
猛
氏
は
、
慶
安
四
年（
一
六
五
一
）に
寛
正
の
糺
河
原
勧
進
猿
楽
の
上
演
曲
に
関
す
る
質
問
の
答
え
を
記
し
た
『
江
戸
初
期
能
組
控
』
（
法
政
大
学
能
楽
研
究
所
般
若
窟
文
庫
蔵
）の
「
か
く
れ
笠　
権
丞
不
存
候
と
申
故
、
我
ら
可
仕
と
申
候
」
と
い
う
記
事
か
ら
、
慶
安
四
年
の
時
188
点
で
〈
隠
笠
〉
は
鷺
権
之
丞
が
知
ら
な
い
と
答
え
て
い
る
こ
と
、
鷺
流
の
古
い
台
本
に
な
い
こ
と
か
ら
、
鷺
流
は
大
蔵
・
和
泉
流
よ
り
も
後
に
上
演
曲
に
し
た
と
指
摘
さ
れ
る（「
糺
河
原
勧
進
猿
楽
の
狂
言
」『
武
蔵
野
文
学
』
（（
、
武
蔵
野
書
院
）。
（
（
）　
書
名
や
年
記
は
橋
本
朝
生
「
狂
言
台
本
・
曲
目
所
在
一
覧
」（『
中
世
詩
劇
と
し
て
の
狂
言
』
若
草
書
房
、
一
九
九
七
年
）に
拠
る
。
主
な
台
本
以
外
の
写
本
の
調
査
も
お
こ
な
い
、
論
考
で
必
要
と
思
わ
れ
る
写
本
は
適
宜
と
り
あ
げ
た
。
活
字
本
は
以
下
の
も
の
を
使
用
し
た
。
台
本
の
引
用
で
は
役
名
を
補
う
な
ど
一
部
表
記
を
あ
ら
た
め
た
。
　
　
　
天
正
狂
言
本　
『
狂
言
集
』
下
、
日
本
古
典
全
書
、
表
章
、
朝
日
新
聞
社
、
一
九
五
六
年
　
　
　
大
蔵
虎
明
本　
『
大
蔵
虎
明
本
狂
言
集
の
研
究　
本
文
篇
』
池
田
廣
司
・
北
原
保
雄
、
表
現
社
、
一
九
七
二
年
　
　
　
伊 
藤
源
之
丞
本　
宮
島
歴
史
民
族
資
料
館
吉
村
氏
寄
託
能
楽
資
料
『
宮
島
大
蔵
流
狂
言
台
本
伊
藤
源
之
丞
本
』
永
井
猛
・
高
橋
修
三
、
米
子
工
業
高
等
専
門
学
校
国
語
研
究
室
、
一
九
八
八
年
　
　
　
大
蔵
虎
寛
本　
『
大
蔵
虎
寛
本
能
狂
言
』
笹
野
堅
、
岩
波
書
店
、
一
九
四
二
年
　
　
　
 
天
理
本　
『
天
理
本
狂
言
六
義
』
中
世
の
文
学
、
北
川
忠
彦
・
田
口
和
夫
・
関
屋
俊
彦
・
橋
本
朝
生
・
永
井
猛
・
稲
田
秀
雄
、
三
弥
井
書
店
、
一
九
九
四
年
　
　
　
和
泉
家
古
本
『
六
議
』　
『
日
本
庶
民
文
化
史
料
集
成
』
四
、三
一
書
房
、
一
九
七
五
年
　
　
　
享
保
保
教
本　
天
理
図
書
館
善
本
叢
書
『
鷺
流
狂
言
伝
書
保
教
本
』
二
、八
木
書
店
、
一
九
八
四
年
　
　
　
『
続
狂
言
記
』・『
続
狂
言
記
外
五
十
番
』　
『
狂
言
記
』
新
日
本
古
典
文
学
大
系
、
橋
本
朝
生
・
土
井
洋
一
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
（
（
）　
「
和
泉
家
古
本
『
六
議
』
解
説
」（『
日
本
庶
民
文
化
史
料
集
成
』
四
、三
一
書
房
）、
一
九
七
五
年
（
（
）　
『
狂
言
記
』（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
、
橋
本
朝
生
・
土
井
洋
一
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
）の
解
説
等
に
拠
る
。
（
（
）　
現
行
の
和
泉
流
野
村
家
で
は
、
笠
を
着
た
太
郎
冠
者
が
う
ず
く
ま
っ
て
「
見
え
ま
す
ま
い
」
と
言
う
と
、
主
人
が
「
こ
こ
が
見
え
る
」
と
左
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右
の
笠
の
端
を
扇
で
叩
き
、
そ
の
度
に
太
郎
冠
者
は
叩
か
れ
た
方
向
へ
頭
を
傾
け
る
演
技
を
す
る
。
（
（
）　
（
（
）に
掲
載
さ
れ
た
写
真
に
拠
る
。
（
（
）　
小
林
健
二
「『
狂
言
絵
』
の
形
成
と
そ
の
環
境
」（『
描
か
れ
た
能
楽
─
芸
能
と
絵
画
が
織
り
な
す
文
化
史
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
九
年
）
（
（0
）　
松
井
家
手
付
本
と
同
じ
く
松
井
家
に
伝
来
し
て
い
た
大
蔵
流
十
六
番
綴
本
に
は
、
　
　
　
　
　
 
シ
テ
「
見
ゆ
る
事
て
ハ
御
座
る
ま
い
」
主
「
夫
肩
か
見
ゆ
る
か
」
シ
テ
「
見
へ
ハ
致
す
ま
い
」
主
「
又
あ
た
ま
か
見
ゆ
る
」
シ
テ
「
い
や
見
へ
ま
す
ま
い
」
　
　
と
あ
り
、
動
き
の
記
述
は
な
い
が
、
肩
・
頭
と
具
体
的
に
示
さ
れ
る
の
で
、
松
井
家
手
付
本
の
演
技
を
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
（
（（
）　
同
じ
呪
文
は
〈
節
分
〉
で
も
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
天
正
狂
言
本
に
「
た
か
ら
か
ひ
」
が
所
収
さ
れ
て
い
る
点
な
ど
か
ら
、〈
宝
の
槌
〉
か
ら
〈
節
分
〉
に
導
入
さ
れ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
天
野
文
雄
「
節
分
の
呪
文
─
「
彩
の
会
」
か
ら
─
」『
能
楽
タ
イ
ム
ズ
』
三
三
七
、
能
楽
書
林
・
田
口
和
夫
「〈
宝
の
槌
〉
の
呪
文
─
願
文
と
狂
言
の
間
─
」『
能
・
狂
言
研
究
─
中
世
文
芸
論
考
』
三
弥
井
書
店
、
一
九
九
七
年
（
（（
）　
田
口
和
夫
「〈
宝
の
槌
〉
の
呪
文
─
願
文
と
狂
言
の
間
─
」『
能
・
狂
言
研
究
─
中
世
文
芸
論
考
』
三
弥
井
書
店
、
一
九
九
七
年
（
（（
）　
『
岩
波
講
座　
能
狂
言
』
Ⅶ
狂
言
鑑
賞
案
内（
岩
波
書
店
、
一
九
八
七
年
）等
を
参
考
に
し
た
。
（
（（
）　
田
口
和
夫
氏
は（
（（
）の
論
考
に
て
、
呪
文
の
原
拠
で
あ
る
唱
導
文
の
文
句
は
忘
れ
ら
れ
て
、
呪
文
の
文
句
は
流
動
の
末
に
最
後
の
句
「
化
し
た
り
」
は
「
ク
ワ
ッ
タ
リ
」「
グ
ワ
ッ
タ
リ
」
と
発
音
さ
れ
て
大
工
の
普
請
中
の
音
に
祝
言
的
に
と
り
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
指
摘
す
る
。
（
（（
）　
田
口
和
夫
氏
は
『
糺
河
原
勧
進
猿
楽
日
記
』（
内
閣
文
庫
蔵
）が
天
文
十
七
年（
一
五
四
八
）に
書
写
さ
れ
た
記
録
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
記
録
さ
れ
た
狂
言
曲
名
が
、
ど
の
程
度
に
寛
正
時
の
そ
れ
で
あ
り
、
内
容
的
に
も
、
現
代
に
続
く
同
種
曲
名
と
一
致
す
る
の
か
は
問
題
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る（「
狂
言
の
性
格
」『
能
・
狂
言
研
究
─
中
世
文
芸
論
考
』
三
弥
井
書
店
、
一
九
九
七
年
）。
（
16
）　
『
狂
言
集
』
下（
日
本
古
典
全
書
、
表
章
、
朝
日
新
聞
社
、
一
九
五
六
年
）の
天
正
狂
言
本
の
解
説
等
。
190
（
（（
）　
永
井
猛
「
糺
河
原
勧
進
猿
楽
の
狂
言
」『
武
蔵
野
文
学
』
（（
、
武
蔵
野
書
院
二
○
一
七
年
十
月
七
日
、
法
政
大
学
能
楽
研
究
所
と
法
政
大
学
大
学
院
国
際
日
本
学
イ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ
ー
ト
共
催
の
公
開
セ
ミ
ナ
ー
に
お
い
て
、
〈
宝
の
槌
〉
の
上
演
と
大
蔵
流
狂
言
師
大
藏
教
義
氏
に
よ
る
復
曲
上
演
〈
隠
笠
〉
を
お
こ
な
っ
た
。
大
藏
家
の
復
曲
〈
隠
笠
〉
の
台
本
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
写
本
の
台
本
の
翻
刻
と
解
読
に
協
力
し
、
稽
古
に
立
ち
合
わ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
本
稿
は
、
復
曲
作
業
を
通
じ
て
大
藏
氏
と
話
し
合
っ
た
、〈
宝
の
槌
〉
と
〈
隠
笠
〉
の
相
違
点
や
、
現
代
の
狂
言
の
笑
い
に
つ
い
て
な
ど
の
意
見
を
出
発
点
に
し
て
い
る
。
大
藏
氏
な
ら
び
に
出
演
さ
れ
た
狂
言
師
の
方
々
に
篤
く
御
礼
申
し
上
げ
る
。
